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台帳番号方式（注1）
???
炉’▼w
磁
写真
件名分類
．＿＿」蟄豊一＿」L
台帳・分類番号（注2｝
??
台帳番号方式整理方法→
♂センター茸雛紗
　　　　　　　　　　　　　図1　センター所蔵資料の分類
（注1）台帳番号方式とは，1から順に番号を与えて整理すること
（注2）図書の場合，台帳番号に加え独自の分類方法で付した整理番号も与えている
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実践的活動を通した資料の収集・保存・利用（阿部）
表1教育研究システム課資料の概
???
?????、?????????????????、??????? 。 、 （????? ? ???????? ） ???
（注）全て2005年度移管
2
教育研究システム課文書作成時期図2 ????????、?????????? ???。??? ?、????? ?????? ???? 、 ー ??? 、?? 。
??????????????????????「??」????????。???、「????? 」 ??? 、「??」??????、?????
??? ??? 、「 」?????? っ 。 、??ー?????????????? ー??っ 。 、
入試事務室資料の概要表2
点数 備考
文書 306
図書 3
写真 54 ※スライドファイル冊数
モノ 31
注1）文書，図書は2005年度移管分
注2）写真は2004年度移管分
注3）モノは2004年，2005年度移管分
漣
???????????????
?
ず〆，ノ．ノ
入試事務室文書作成時期図3
????????????????????????、??????????????????????????。?? 。??? 、 、 っ?
?、??????（?????）???? ????? ? 、????? っ ? 。??? 、 ???? ??? （ 、?? ? ）?? （??、 ）??? 。??? ? ー???っ 、 ー??? ー?? ? 。??? 、??? ???? 。?【??? ?、 ?ァ???? ? ??。?????【?????? ? 、
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???????????。?????、???【?????????????。???????????、???????、??、??、? 。? っ ? ?【??? 。?。? ? 、 、 ???? ↓ ? 。 、?? 、 ー 。【??? ? ?????? ? 。??? 、????、 、 、??? 、 ↓ 、?????????????、???????。
??? 。【 ?
校友A氏寄贈資料の概要表3
点数 備考
文書 67　一 受験，ゼミ関係資料等
図書 128　　　　　　　　一一一一ｳ科書等
写真
cm
15 自身の思い出の写真等
58 絵画等
注1）2000年～2005年10月までに寄贈さ
　　れた資料
注2）点数のカウント方法は筆者による
?????????????????。???、????????????????????????。 、?? ? ?? っ???。 ????????、??? ? 。??? 、?????? 。
?????、????（????）??????ー??????????っ???。?????【 ? ??? ? 。??、 、 、 、 ??っ? ?。?????? ? 、 、??? ? 、 （ ? ??ュ?????????、?????????????????????? 。 ? 、 ? 、????? ? 。 、 っ??? ?? 、?? っ 。?? （ ? ?】??? ー ャー 。 、
写真1　ラグビー部創部80周年記念ジャージ
　　　　（職員　尾形豪秀氏寄贈）
?????ー?????????????。??????? ???? 。 ???? 、 ー?、?????。 ? ????っ ?? 。 ??、??? 、 ? ー?? ? ?
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実践的活動を通した資料の収集・保存・利用（阿部）
っ????、???????????っ???????????????????。???、???????????、??????????ー??????????????っ???。?????????ー ? ? ? 。??? 、 、?「 」 っ 。???、??? ? 。 ?「???」??「??????? ? っ 」??っ 、??っ ??。?? ?? 、 ? ー 。 、??? 、??? ? 、 ー??? 。 ? 、 ? 、??? っ??? 、 ?っ?? ー 「 『 』??? ? 」 、 。??? 。 ー??? 、?? ?。 、?? ?『 』 、『 ?（??）、???????????っ???????「??????」
?「? 」 。
????、?????????っ?「??????????」（??
??????）?、????????????っ????っ????
?、? ? ? ? ????? ? 。（ ? ?????? ）。 ???
（???? ） ?っ?。 「?
??」 、 、 ?????? ??? 。（? っ ー ???? ??? ?）。 、?? （?、 ?） ??? 、?? ? っ?? ? 「?? ? 」（ ） 。（?? ?〜 ）。 ???? っ 。 、?）? （ ） 。???、 ?? ? ?? ? っ?? ????? ? ???? 。??? ? 。（ 、?ー っ ）。?? ?? 、 ? 。?? ? ? ー 。??? 。 、??ー ?? ? 。
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??????、?????????????????????????? ? 。 、??? ?????????????? っ 、?? 。??? 、 ー 、 ??????????? 。 、 、 、??? っ ?。 っ 、 、??? 。
（?????????????
?????、?? 、 ー???、???? 、?? ? 。???、 。??? 、?? ー ? 。??? 、 っ??。 、 ? 、 、??? ? ー 、?? ?。??? 、 「 」? ????????。? ???????????、??????。???? 、 ?ー???????? ????
???????????????????????っ???。???、?????????????、???ー????、???????? ???? ?????????っ??? ? 。??? ? 、 ? ー?????? 。??? 、? 。?? 、 。???、 ー??? 。 ー??? ? 、?? ?、 、 ー?、????っ 。 、??。?? ?ー 「 『 』 」「 ???? 」、 「 」??? 。 ? 、??、 「 」 、??? っ? 。?っ 、?????? ?、 、 っ 。??? ー 。?ー 、 ? 、??? っ 。
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実践的活動を通した資料の収集・保存・利用（阿部）
?、??????????、???????、??、???????、 ? っ 。?? ??、?????ー????? ?。 ? 、??? ? 。 ー??? ? ??「 」 ? ?????????ー?? ?? 。
??????????
（?????????????
???????????、 （ ? ） 、 ー???????。 ? ャ ? （?、 、 ???? ） 、???。 、?、? ???? ?? ?。 、?? 「 」 、 っ 。??? ?、??? 、 っ 。 ー?? ? ャ ???? ???? 、??? 、 ? 。??? ー ? ー
図4　第1資料室図面
（金剛株式会社　平山貴子氏提供）
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図5　第2資料室図面
（金剛株式会社　平山貴子氏提供）
?、??????????? ? ッ ー??? ???。??? 、???????? 、 ??? ?? 、?????? 。 、???? ー?????? っ 。
写真2　第1資料室内の作業スペース
　　　　パソコンと内線専用電話の設備を
　　　　有している。なお，テーブルの後
　　　　ろが可動式書棚。
??????????? っ 。????? 、????? ???? ー?? ? 。?? ?、?????、??? ? ??
???????????っ????、????????ー????????????、???????????????ー???????? っ 。?? ?、 ???。 、? ??? ? ???? 、 、???、 ? 。
「??」????「???」???????????ー?（???
?）? っ 。 、??。??? ? ?? ?? ? 。?、 、? ??????? ???? ?） 、 ?? っ 【 】。?? ? ? 、 っ 。 っ 、?? ? 。??? ? 、 。??? 、??? 、 ? 。??? ?? ? ??、 ャ? ?????? ? 【????? ? 、 。??? 、?、? 、??? 、 。
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実践的活動を通した資料の収集・保存・利用（阿部）
???、???????????????????????、??????????????????????。???????、?
???????、????????????、????????????????????。??????????、???????
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（????????????
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??????????っ???。?? 、?????????????、???????????。??? ー?? 。?? ? （ ????、????? ? ?? ）。??? 〔 ??? ??。?? ー ー （? ??? ?? 〔?? ?ー ?ッ 。??? ー ッ 、??? 【 ? 】。
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資料封筒の表面資料3
???????????????????。???????、?ッ??? ッ ????????????、 、 ???。??????? 、 ? ?????????? 。 、 っ 、 っ?? 、〔??? ???、「 」、「 」、「 」、 、「 ?」（ ???、?? 、 ） 、 ???? 。???、 ー ー ???。 ?、?? ????????。???、????????? 、????? ? ??? ? 。??? ? 、 ー ー 。??、 ー ー 、 。??? 、 ー ー 「 」???、 〔ー?〔??? 。?? 、 ー??ー?（ ??〕?? ??? 、 ? 。 ッ （「?? ? 」、 ? ー?） 、? ? （「? 」） 。「
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実践的活動を通した資料の収集・保存・利用（阿部）
資料4　明治大学史資料センター文書データベース　　歴史縮纂事務室資＃検索，
上段1「歴史編纂事務室資料検索」
下段；「書誌所蔵」
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写真4　アーカイブボックス配架状況
　　　　（第1資料室）
　　　　なお後方に見えるのが除湿機
　　　　である。
写真3　アーカイブボックス配架状況
（第1資料室）
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??」????????????（??〜）????????。?????、?????????? 「 ??」
「????」?????????。??「??」?「??」、「???
??」、「 、「 」 ???。 ?ー ー?? 、「 」 ???。??? ? 、「 」?? ?????「 ?」 ?? 、「 」 ???? 、 っ 、??? ? 。 、??? 。 ? ー ー 、??? 。 ? 、???????? ーッ??????、 ?????????。???、?????????? 。???、? 。 ッ ァ?? （ ー）? ッ??。 ー ? 、 。??? ???、 ー ー っ??? 、 ? 、??、 。??? 、?????。 ? 、???? ?? 、 ? 。
???、???????????????????????????? 。? 。??? ? 、 ー??? 。 ?、??（??????? 、 ）、 ? （ ???? ）、 、?（ ? ?? ）、 、?? 。 、?? 「 ? ??? ? 「 。 ? ?? ??? 。 ????、? っ ー ? 。 。 ?????? 、 ?? 。 、?? ?。?? ???? 、? 「 」「 」「 」っ??ー?????、?????????????????、??????? 「 」「 」「 」 っ????? ? ??。 、 。??? ー?ー ー?。? ?、 ー ー 。?? ? 、 。??? ? 、 ??、? ー 、?? ?? 、??? 。 、 、??? ? ? 、 ー?? ?（? っ ） 。
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実践的活動を通した資料の収集・保存・利用（阿部）
?????????????、??????????????????。???、 、 ??? ??。??? ??、???????? ????????????? 、 。 、
?????????????????、????????????
??? っ???、? ?っ ?????。?? ?????、???（???）??????、??? 、??? 、↓?? ?? ? 。 ? 、??、??。 っ 、 、?? ? 、? ? ???? ? ー??。?? 、??? ャ っ??? ?「 」 。????? 、?????????????????????。?
??、?? ? 、?? ? 、 ?。???、 ? ー 、??? 。
?????????、?????????????????????? 。???、 ? ?????? ???。??、???????????、????????? ー?????????っ???????（???、??? ）。 、 ???? ?? 。 ? 、??? 。 っ 、??? ?? 。 、??? 、 ? ー??? 。 、??? 、 〔??「 〔 〕」 「????????、「?????????????????、???
????」 。???、? ? 。 、 、??? ↓? 。??? 、 、 ???? っ ? ー??? ャ ー??。?? 、 「 」??????、???ー????? ー ????。??????????ー???ー ? 、???ー? 、
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???????????????。?????????????ィ????????????。?????????。????????、? ー っ 。 ?、??、 、 。?ー? ? 、 ? 。 ?、?? ャ （ ） 、?? ? ?ャ （ ） ャ （?? ? ） 、??? 。??、????? （ ） ??????????? ?????? 。 、 ? 。 、?? ?っ 。??? 、 ?? 。 、?? ? 。 、??? ?? 、 ー??? 。 、?、? 、??。
???????
∫
?????? ? ?? 、??? 、? 。?、?? ー ???? ? ?? 。??? 。 ? 、
?ー?????????。???ー??????????????????。??、 ? 「（?? ? 。
?????????????????????????????
〔??????????????????????????
??? ー 、 （ 、 、?? ????、? 、 、??? ? ??? ???? （ ???? （??? （??? （??? （??? （ ???? （??? （??? （
??????????????????、（???）（?? ） 、?????? （ ????? ?? ??? ?。（ 、 ? 〔 ??
「??」??「?? ー 」 っ ）。 、
????ー （ 「 」） ? 。??っ?、 ?ー ???????。 ? ???。 ー 、
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実践的活動を通した資料の収集・保存・利用（阿部）
???（????）????「??????」???????、???????っ? 。 ? 、 ??ー??? ??? ? 。???、 ? ?? ?? 。 ー???? 、 、 ?ー ???? 、 ?????、 ?? ?? ? 。 ? 、 ???、 （ ? ）、 ?????。? 、??? 、 ー ???? 。??? ー （ ）（?? ????????。 ? ー? ?? ?? 、?? ? 、 。 〔????? ??? ??? ? 「 」 っ 、??? 。 っ 、????。??? 、 ー 。??? ? （?、 ? ? 。 、??? 。??? 。??? ?? 、 ー??? 、 ??ー???? ? （?
????）??、?????????????????????。?????????????????、?????????????、??????????????????。????? 。 、 ー ????（ ????????? 。 、 っ 。???、 、 ? ???? 。??? 、 ???、??? 。 、 、??ー????? ??????? 。 。???、 ー?? ??、 ??? ? 。???、? ? 、? 。??? 、??? ?。 、???っ 。??? 、???、 ??????? ? 。???、 。??ー?? ?????っ 】 ? 、??? 、 ー
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?????????。???????、??????????っ????????。??ー?????????、???????????? ? 。 ? 、?? ???? ? ? 。（ ??????ャ?? ? ）。 、 っ??? ?? ?? ?。???、?????? ???????? ?? ??。?????、????? っ 。??? 、??? 。? っ 、??? ??? 、????? ? 。????? 、 、??? ー 、 （??? ） 、?? 。?????????????????????????
???、???ー 、???????? 。 、??? ? 、 、???? ???? 、 ? 、?? 。 、【
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　　　　　　　図6　学校法人明治大学における資料の管理システム私案
（注1）根拠内の名称は仮称
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実践的活動を通した資料の収集・保存・利用（阿部）
???。???、???ー????????????「??????」??っ??????。???、??????ー?????、???????? ? 、 ? ャ ャ????? 、 っ ??????? 。ー??、 ? ?????????????????、? 、 ー?? ? （ ） 、?? 。??? 、??? ? 、??? ? っ 。 、? ??????? 。 ー 、 、?? （ ? 、 ー??????、 。??? ? 、???、??? 、 ?ー??? 、 。????? 、 「 」
??????????、???「??????」?????????。???????????、????????。???っ?、???? 、 ? ? 。 ? 、??? ? ー ? 、 ? ???? ? ?????? 。 、 ー、??? 、??? 。?っ 、「 」 ?? 、 ー 「 」?「 ?? 」（ 、 「 」?? ?） 。??? ? 、??。 、 。 、?? ー??? ? 。
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注（?）?????????「???」??????、?????????????「??」 、?
?????、????? ? ? ???。
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〔?）?????、??????っ????ー???????????
??????????。??????ー???????????、
「????????? ー? ? ?」（『
???? 』??? 、?????）、「?????」（『 ????? ー? 』 ???? 、 ）、「??? ? ??ー? ー」（『 ュー 』 ???） 。 、 ー?? ? ? （??） ? ? ?、 、 ???? ? ? っ 。 、??? ? 、 、 、????? ? 。 ?、? ??????????? っ ? 、?? 。（??????????、???????????
??? 、 、 、 、?? ?。
??）????????? ?、 ?、????「?
????? ? ??? 」（『??』 、 ? ）、 「 ー?? ???? 」（『 』??? ）、 「 」（『 ー?』 ??? 、 ?）、『 ?? ー 』（
??ー??、?????） ??????。（?）????「?????????????????????」（『??????????????????????????（????、? 「? ????? 」（『 ?????
ー?????』 ?、 ） ?????。
（?）???、? 「?????? 」（『??
???ー?????』? 、 ） ????。
（?）???、? 「 ?? 」（『 ?
?????ー?? 』 ?????、 ? ??）??? 。
（??）???ー ? 「? 」 。 、
??? 「 」 。? 、??「 ???????」（『?????????』? ???、???? ）? 。
（??????? ? ? 』???? 、?? ）??。（???????? ?「 ? ? 」 ）、「???」（?????）、「 ? ? 」（?? ）、「????
?」（?????、??? ） っ ? っ 、??? ?? ?（?）????? ?
????ー 、 ） 〜 ? 。
（?『????????? ー 』（ ? ー 、
???） 。
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実践的活動を通した資料の収集・保存・利用（阿部）
（?）「???????????」????。（?? ????? ? ???????????
?????????（??）??????????、??（??）??。
（?????? ? ? ? ????
????? ???ー」（『?????』? 、???） ?。
（????? ? 、?? 「????ー?????? ????????」（「?????????」
?? ?、 ｝ ） 。
（?）??? ?????? （? ? ） ?
??。 ? ? ??「 ? 」（『????? ?? 』 、 ） 「（?? ???? 」 ??「? 」 、 ??? 。
（?）????「???ー??????? 」（『 ? 』
???、 ） 、 、
「???ー???????」（??? ? ?? 『
ー????』 、 ? 、 ? ??）
（??（?）?? 。（????? ? ?? 。
?????? ? 、 「
????????」（????????????『?ー???????』?? 、 、 ?? ） っ 。
（?）『??????????????????????????????
???） ?。
（??（?）???。（?）??ャ ?? 、??? ャ ???
???、? ?? ? 、 ??? ?っ????、??????????????ー?????ー?????? ????っ ?
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